












































間接 レントゲン所見上,活動性結核と認 め られ る
Ⅰ,ⅠⅠ,ⅠⅠIa,ⅠⅠ工b塾の149例中,124例についての抗






































ネ パ ー ル 集 団 検 診
一細菌学的検査並びに治療について-




























日)+Tbl (毎 日)の方式を用い,その外少数に INH









































































16 (88.9)% 0 16 (88.9)%
27 (75.0) 5 32 (88.9)
ll (68.8) 1 12 (75.0)
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Table6 CasesofAFBNegativeConversion
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Table7 ⅠmprovedCasesofChestX-rayFindings
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大 町 正 道 (大森赤十字病院)
1962年コロンボプランによりタイ国南吾郎こおける国
立病院に勤務するかたわら,その地区の中心市におけ
る学生 ･公務員およびその周辺の一般住民に就いて胸
部X線間接撮影を行なった｡
場所 :タイ国南部地区の4県ナラーティワ- ト,パ
ターニー,ヤラー,ソンクラーの各県O
職業別被検者数 :別表の如 く学童320,中高生2,096,
公務員220,一般住民 (主として農林業に従事)1,094
総計3,730名
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Table1 ResultsofCase-FindingSurvey
byRadiophotography in Southern
Thailand
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